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Sn'tERsrttrEron
LA LITTERATURE
POUR TOUS, D'URGENCE!
Un vent favorable m'a fait pawenir le
projet deréfonne que, avec la complicité
active de la Fédération de l'enseignement
catholique, 1e ministre de l'Education de
la Communauté française, Elio di Rupo,
a concocté en vtre de simplifier le choix
des options dans l'enseignement secon-
daire. Ce document a pour
feste de détoumer 1es de leurs
cer les exigences las dans les
langues modemes et thématiques
diversité des options la ou el1e devient aissance rl,"
à la lan11rr,excessive?J'éprouve pourtant une sou
laissaient espérer de récentes dé
.:ii' 
-ut"mtli" est le premieïfacteur d'éch,',
dari§ tous 1es secteurs d}ênseisnemerrt
inquiétude: car, contrairement à ce qüê;
télévisées du ministre, son pro Mais d'où vient
corde pas une miette sup lecture denos
aux,,,,eôüî§"dê,,,{qil}ff.9 matgfifêl1e et de
cülture générale. *"",:,,,:i,:,,ii:;,,,.,
'":::,Q,[,i.,,ç,g.Iplne,:tôüf' 1e mônüë;ijiai,.,.1u.....,.
avec un cefiain effroi 1es resultats d'une
récente enquête menée par des cher-
cheurs de i'Université de Liège qui a
révélé que les jeunes Belges francopho-
nes figuraient en queue du peloton
européen des jeunes lecteurs. Si j'en
crois LeSoirdu 13 octobre 92, plus de la
à Baudelaire uche, je ne crois p:r
que 1es soient par nature plrl,
jeunes en matière de lecture serait I'at-
tention excessive qui est consacrée chez
nous aux aspects techniques de la lan-
gue matemelle (grammaire, orthogra-
phe) au cours de I'enseignement pri-
maire et des premières années du se-
condaire. Certes, nul ne songe à nierla
nécessité d enseignerles règles majeures
dela grammaireet del'orthographe et de
perpétuer I'heritage prestigieux de nos
grandsgrammairiens
nationaux (parmi
lesquels le regretté
Joseph Hanse). Mais
il existe en Belgique
francophone une
tendance à se crisper
sur ces matières au
détriment des autres
objectifs du cours de
Irançais.
On commence
aujourd'hui seule-
ment à comprendre
A première vue, c'esf:,Ià un projet loua-
bie. Ne répond-il pas qU:+ besoins d'une
société de pius en plus
gage des chiffres et au piu
moitié des francophones de quator,','
ans ont de gros probièmes à comprt'rr
dre des textes fonctionnels de difficrrlr,
moyenne.
11 me semble qull ne faut pas cho
cher plus loin I'une des raisons majeu r r".
du taux démesuré d'échecs
dans notre ensei
capaci tÉi:i:i:dïi-$prendre, d
matièr*i,§üè ce soit, de la caJ,,,
citêdedëcoder es quivéhicuk'rrrau lan-
sme? Et
tence et une motivation en matière de
lecture.
Lire, en effet, est un acte total qui met
en jeu tout à la fois I'intellect, I'affectif,
I'imaginaire et le corps, et seul le rapport
aux textes dits littéraires -ou plutôt le
rapport littéraire aux textes- PeÛnet
d'exploiter pleinement toutes ces ürtua-
lités et donc de faire accéder au plaisir et
à la maitrise réelle de la lecture. Qui plus
est, la littérature (en
ce compris, bien en-
tendu la «littérature
dejeunesse») estun
réservoirformidable
de rêves et d'expé-
riences, mais aussi
d'énigmes et d'in-
terrogations dont
toul être humain a
un besoin vital.
Ecoutons Barthes:
«Si, par je ne sais
quel excès de socia-
l§f;,$êy-tl."u'i'Ïë3 questions qui les corr
§Êm'.iètit? Toutes les études scientifiqu,'
le déficit ,^,,
N'endéplai:.,
que les professeurs de chez nous soic r r t
davantage frappés d'incompétenr','
congénitale que ceux des pays voisirrs
En revanche, il semble bien que le b:rr
blesse du côté des programmes. Selorr
1es auteurs de l'enquête précitée, l:r
principale cause de la médiocrité de nr,'.
que I'une des premières choses à faire
pourjugulerl'échec scolaire est de don-
ner le pas à la lecture sur la grammaire.
Mais quelle lecture? A Première vue,
I'accent dewait être surtout mis sur celle
des textes fonctionnels, car c'est elle qui
permettrait de mieux comprendre les
cxplications et les consigaes données
par le manuel ou le professeur. Ma
conüction cependant est qu'un appren-
tissage de la lecture qui porterait sur le
scul décodage rationnel et d'informa-
tion ne suffirait en aucune manière à
rlonner aux jeunes une véritable compé-
lisme ou de barbarie, toutes les discipli-
nes devaient être expulsées de l'ensei-
gnement sauf une, c'est la discipline
Iittéraire qui devrait être sauvée, car
toutes les sciences sont Présentes dans le
monument littêraire»(Irçon, I97 8,
P.18).
En outre, Daniel Pennac I'a souligné
superbement, il y a, au départ, chez les
enfants -chez tous les enfants- une dis-
ponibilité formidable à entrer dans
l'univers littéraire. Il est faux de préten-
dre que certains enfants ne sont pas faits
pour ça. Simplement, il y en a chez qui
LA LITTERATURE
EST UN
RESERVOIR
FORMIDABLE
DE REVES ET
D'EXPERIENCES
irment
i t u des,,i rrudiTni tives
I6 t7
la disposition naturelle pour la littéra-
ture â été tuée dans I'ceuf parce que le
livre leur a dès 1e départ été presenté
comme un objet austère et la lecture
comme une actiüté strictement fonc-
tionnelle et rationnelle. L'opposition
simpliste que l'on continue d'établir entre
les littéraires et les matheux ne doit pas
occulterle fait que lematheux quin'aime
pas et ne sait pas lire a été frustré d'un
plaisir auquei il etait a priori dispose,
alors que finverse est loln d'être sûr.
Mon message à M. di Rupo et au
comité chargé de la réforme de l'ensei-
gnement francophone est donc simple:
si l'on veut lutter efficacement contre
1'échec scolaire (mais aussi contre toutes
les formes d'exclusion culturelle et so-
ciale), il est absolument indispensabie et
urgent de donner des moyens plus im-
portants (en temps, en outils, en for-
mation initiale et continuée) à I'ensei-
gnefnent des lettres, à quelque niveau
qu'il se situe.
Dans f immédiat, l'une des premiè-
res mesures à prendre serait de mettre
fin à 1a scandaleuse injustice dont souf-
frent les éIèves de l'enseignement pro-
fessionnei. N'est-il pas aberrant que ces
élèves qui ont souvent déjà tant de peine
à lire correctement ne bénéficient en
tout et pour tout que de deux heures de
français parsemaine,soit deuxfoismoins
que leurs camarades des autres sections?
Dans le cadre d'un tel régime horaire, il
est pratiquement impossible de mener
une initiation même élémentaire à la
lecture littéraire. S'i1 est normal que
l'enseignement professionnel privilègie
des apprentissages de type fonctionnel,
il est totalement discriminatoire de pri-
ver ces élèves du savoir et du savoir-faire
minimum dont ils ont besoin pour pou-
voir donner sens et valeur au monde
dans lequel ils évoluent.
Une chose en tout cas me parait sûre:
la crise de notre enseignement -et plus
globalement, «la crise des valeurs» dont
on se plaint paflout en cette fin de
deuxième millénaire- ne se resoudra pas
tant que I'on continuera à considérer la
lecture et la culture littéraire comme un
savoir de luxe résewé aux nantis.
Jean-Iauis DuJays )
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